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International Settlement refers to debt and transfer of funds between activities in 
different countries due to political, business or other activities. Especially after China's 
accession to WTO, international settlement more and more attention of the domestic 
banking sector. Now, with the rapid development of China's economy and external 
funding activities of individuals and businesses become more frequent, domestic and 
international customer demand for international settlement business has become 
increasingly strong, the current domestic international settlement business products 
mainly include remittances, letters of credit, child care income, collection and funding 
operations, which constitute the backbone of the country have also been cross-border 
economic activity, is a measure of an important aspect of China's financial system. For 
city commercial banks, due to the contact with the outside of the local economy become 
more widespread and frequent, while driving a lot of foreign currency settlement business 
generated, so the research States knot trade settlement system is the bank to expand 
business, and actively participate in the foreign currency liquidity of the market Necessity 
initiatives. 
Based on the above background, combined with the current status of application of 
international settlement information system, the design of international business 
settlement system based on JSP technology development, the business features of this 
system include remittances, import and export letters of credit business, discussed in 
detail this topic research background and significance, detailing the relevant theoretical 
knowledge and international settlement systems development techniques, combined with 
international business settlement system on the basis of specific design goals of the 
system feasibility analysis, functional requirements analysis and non-functional 
requirements analysis, but for the overall scheme of the system, network structure and 
architecture were elaborated in the system realization section paper inward remittance 















been particularly described and conducted in accordance with the system function 
Example test. 
The main function modules of the system include the remittance business, import 
and export business, covering more mainstream trade settlement involved the scope of 
business, has a market value, and the system uses a system based on workflow 
mechanism mechanism, it is possible making the international settlement business banks 
handle more strict norms. 
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式的系统架构，即 B/S 模式。系统的整体部署架构如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 系统整体架构 
 
2.1 JSP开发技术 
JSP 是一种基于 java 语言的动态页面开发技术，它是由 Sun 公司针对目前企业
应用的分布式部署需求而提出了的一种基于 Web 的动态页面开发及时。JSP 综合了
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